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Операция резекции верхушки корня является одним из 
методов лечения хронического периодонтита. А.И. Евдокимов 
(1972) рекомендует производить эту операцию при хроническом 
периодонтите как в однокорневых, так и в 
многокорневых зубах. Однако на практике в основном 
применяется эта операция при патологии в однокорневых 
зубах, по-видимому, из-за опасности вскрытия гайморовой 
полости во время операции. 
В то же время при консервативном лечении не всегда удается 
полноценно пломбировать щечные каналы первых и вторых 
моляров верхней челюсти. В связи с этим у больных после 
лечения через 1-2 месяца появляется боль при накусывании, а 
также четко отграниченное опухолевидное образование у 
проекции верхушек корней. Слизистая оболочка в этом участке 
синюшна, пастозна, в ряде случаев она без видимых изменений. 
На рентгенограмме определяется деструкция костной ткани с 
нечеткими контурами разной величины, у верхушки одного или 
обеих корней.  
Целью нашего исследования явилось хирургическое 
лечение субпериостальной гранулемы многокорневых зубов.  
Произведенная операция — резекция верхушек щечных 
корней у 8 пациентов прошла без осложнений. 
Послеоперационный период протекал гладко. Отдаленные 
результаты прослежены на протяжении 6 месяцев, осложнений 
не выявлено. 
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